






































































































































































































































































































１９９５　 ４８７０７　 ５２．０　 ２３９２０　 ２４３０８　 ２７７　 ５０．４８　 ４５０２７　 ４８．０
２０００　 ９３５４２　 ４９．４　 ４８２１８　 ４４３１６　 ７３９　 ４８．１７　 ９５７２２　 ５０．６
２００５　 ３０７１０７　 ５２．０　 １３０９２４　 １６９２００　 ５６０１　 ５６．９２　 ２８３０４１　 ４８．０
２００８　 ６８４９８５　 ６０．４　 ２４５８９２　 ４２４０５６　 １３５４８　 ６３．８９　 ４４８７２１　 ３９．６
２００９　 ５８２０５５　 ６０．９　 １９８９９９　 ３７０９５４　 １０６９０　 ６５．５７　 ３７３８９７　 ３９．１
２０１０　 ７４３２７０　 ５９．８　 ２６４５４０　 ４６２５４６　 １４８７５　 ６４．２３　 ４９８７１２　 ４０．２
２０１１　 ８９５７６１　 ５９．９　 ３１７２７４　 ５５８２９７　 １８２０３　 ６４．３６　 ５９９６８０　 ４０．１
美国
１９９５　 ３７８９４８　 ８４．０　 １９０４９８　 １８３１９９　 ５１５２　 ４９．７０　 ７２４０７　 １６．０
２０００　 ５０４５１１　 ８２．５　 ２５２９７６　 ２４１５１０　 ９８２４　 ４９．８２　 １０７３４６　 １７．５
２００５　 ５５０７９６　 ８１．４　 ２８１７１９　 ２６１５３９　 ７４１９　 ４８．８３　 １２６１６７　 １８．６
２００８　 ７４５９９５　 ７８．０　 ３６８９７０　 ３６６０３５　 １０６３７　 ５０．４９　 ２１０３７０　 ２２．０
２００９　 ６４４０９０　 ８２．９　 ３４１０８６　 ２９５３０８　 ７４６３　 ４７．０１　 １３２５５３　 １７．１
２０１０　 ７４０９０２　 ８０．６　 ３８８２５２　 ３４２５３４　 ９８９５　 ４７．５７　 １７８２８１　 １９．４





１９９５　 ２０００　 ２００５　 ２００８　 ２００９　 ２０１０　 ２０１１
低技术产业
Ｃ１５Ｔ１６：食品、饮料及烟草制造业
８．３　 ６．０　 ３．９　 ２．７　 ３．０　 ２．８　 ２．９
６．５　 ５．３　 ５．５　 ６．１　 ６．６　 ６．６　 ６．７
Ｃ１７Ｔ１９：纺织品、纺织产品、皮革和鞋制
造业
３２．１　 ２９．２　 ２０．９　 １６．１　 １７．７　 １６．６　 １６．５
２．９　 ３．０　 ２．６　 １．９　 １．９　 １．９　 １．９
Ｃ２０Ｔ２２：木材、纸、纸制品、印刷和出版
制造业
２．６　 ２．０　 ２．２　 １．８　 １．８　 １．７　 １．７
６．８　 ７．８　 ８．３　 ７．９　 ８．５　 ８．４　 ７．７
Ｃ３６Ｔ３７：其他制成品及回收设备制造业
１０．５　 １１．３　 ８．０　 ６．９　 ７．２　 ６．９　 ７．４
２．４　 ４．６　 ６．４　 ７．９　 ７．６　 ７．３　 ６．９
中低技术产业
Ｃ２３Ｔ２６：化学品及非金属矿产品制造业
１３．５　 １２．６　 １２．３　 １２．２　 １２．２　 １２．５　 １２．９
１７．３　 １８．１　 ２２．７　 ２５．０　 ２５．２　 ２６．４　 ２９．２
Ｃ２７Ｔ２８：基础金属和金属制品制造业
１２．５　 ９．６　 １０．８　 １３．５　 ８．６　 ９．２　 ９．８
６．９　 ５．４　 ５．７　 ６．３　 ５．９　 ６．１　 ６．０
中高技术产业
Ｃ２９：机械及设备制造业
６．０　 ８．４　 １０．１　 １１．７　 １１．５　 １１．３　 １１．３
１３．０　 １１．２　 １０．９　 １１．５　 １１．０　 １１．２　 １１．１
Ｃ３４Ｔ３５：运输设备制造业
３．４　 ５．２　 ５．２　 ６．５　 ６．９　 ７．９　 ８．０
１７．１　 １８．８　 １８．５　 １６．８　 １６．９　 １６．０　 １５．６
高技术产业 Ｃ３０Ｔ３３：电气和光学设备制造业
１１．１　 １５．５　 ２６．６　 ２８．７　 ３０．９　 ３１．２　 ２９．７




























１９９５　 ２０００　 ２００５　 ２００８　 ２００９　 ２０１０　 ２０１１
Ｃ１５Ｔ３７：制造业总计
１．４２　 １．５０　 １．４７　 １．２７　 １．２８　 １．２９　 １．２９
０．６７　 ０．６９　 ０．７０　 ０．７７　 ０．６６　 ０．７０　 ０．７４
低技术产业
Ｃ１５Ｔ１６：食品、饮料及烟草制造业
１．０７　 １．０４　 ０．９３　 ０．９６　 ０．９７　 １．０１　 １．０３
０．７３　 ０．７２　 ０．７８　 ０．８３　 ０．７２　 ０．７６　 ０．８１
Ｃ１７Ｔ１９：纺织品、纺织产品、皮革和鞋制
造业
１．３７　 １．１３　 １．０４　 １．０１　 １．００　 １．０３　 １．０４
０．７２　 ０．７６　 ０．７７　 ０．６３　 ０．５９　 ０．６５　 ０．６９
Ｃ２０Ｔ２２：木材、纸、纸制品、印刷和出版
制造业
１．４６　 １．５３　 １．１７　 １．２２　 １．２４　 １．２４　 １．３３
０．５６　 ０．５８　 ０．５４　 ０．６１　 ０．５７　 ０．５８　 ０．５９
Ｃ３６Ｔ３７：其他制成品及回收设备制造业
１．０９　 ０．９２　 ０．９５　 ０．８４　 ０．９３　 ０．９４　 ０．９６
０．６２　 ０．５６　 ０．６０　 ０．６０　 ０．５１　 ０．５４　 ０．５９
中低技术产业
Ｃ２３Ｔ２６：化学品及非金属矿产品制造业
１．４１　 １．４５　 １．３３　 １．２９　 １．２４　 １．２７　 １．３３
０．６４　 ０．７０　 ０．７６　 ０．８９　 ０．７１　 ０．７９　 ０．８４
Ｃ２７Ｔ２８：基础金属和金属制品制造业
１．０７　 １．２４　 １．１２　 １．０７　 １．０９　 １．１０　 １．１４
０．６７　 ０．６３　 ０．７４　 ０．８７　 ０．７８　 ０．８６　 ０．９２
中高技术产业
Ｃ２９：机械及设备制造业
１．１６　 １．１５　 １．１１　 １．０４　 １．０３　 １．０４　 １．０５
０．６５　 ０．６７　 ０．７２　 ０．７６　 ０．６８　 ０．７２　 ０．７４
Ｃ３４Ｔ３５：运输设备制造业
１．３５　 １．２５　 １．２０　 １．０８　 １．０２　 ０．９７　 ０．９９
０．７８　 ０．７４　 ０．８２　 ０．９５　 ０．９０　 ０．９３　 ０．９３
高技术产业 Ｃ３０Ｔ３３：电气和光学设备制造业
２．７４　 ３．２４　 ２．４８　 １．７９　 １．７８　 １．７８　 １．７５

















































１９９５　 ２０００　 ２００５　 ２００８　 ２００９　 ２０１０　 ２０１１
Ｃ１５Ｔ３７：制造业总计
－０．２５ －０．３２ －０．２１ －０．０２　 ０．００ －０．０３ －０．０３
０．２２　 ０．２０　 ０．１８　 ０．１５　 ０．１９　 ０．１６　 ０．１４
低技术产业
Ｃ１５Ｔ１６：食品、饮料及烟草制造业
－０．１２ －０．０２　 ０．１８　 ０．２６　 ０．２９　 ０．２５　 ０．２４
０．４０　 ０．３８　 ０．３８　 ０．３６　 ０．３６　 ０．３６　 ０．３６
Ｃ１７Ｔ１９：纺织品、纺织产品、皮革和鞋制
造业
－０．０９ －０．０６　 ０．１０　 ０．２２　 ０．２５　 ０．２０　 ０．２１
０．２７　 ０．２４　 ０．２１　 ０．１４　 ０．１９　 ０．１９　 ０．１８
Ｃ２０Ｔ２２：木材、纸、纸制品、印刷和出版
制造业
－０．３３ －０．３３ －０．０１　 ０．０２　 ０．００ －０．０２ －０．０７
０．２８　 ０．２９　 ０．２６　 ０．２７　 ０．２８　 ０．２７　 ０．２５
Ｃ３６Ｔ３７：其他制成品及回收设备制造业
０．２１　 ０．１６　 ０．１７　 ０．２５　 ０．３０　 ０．２７　 ０．２６
０．２８　 ０．２４　 ０．２３　 ０．２０　 ０．２１　 ０．１９　 ０．１８
中低技术产业
Ｃ２３Ｔ２６：化学品及非金属矿产品制造业
－０．３３ －０．３２ －０．１３ －０．０２　 ０．０４　 ０．００ －０．０５
０．２８　 ０．２６　 ０．２２　 ０．１７　 ０．２０　 ０．１９　 ０．１５
Ｃ２７Ｔ２８：基础金属和金属制品制造业
０．０１ －０．０１　 ０．０８　 ０．１７　 ０．１６　 ０．１４　 ０．１１
０．２２　 ０．２２　 ０．１８　 ０．１２　 ０．２０　 ０．１６　 ０．１１
中高技术产业
Ｃ２９：机械及设备制造业
－０．１１ －０．０８　 ０．０３　 ０．１３　 ０．１５　 ０．１３　 ０．１２
０．２１　 ０．１９　 ０．１５　 ０．０９　 ０．１４　 ０．１１　 ０．０８
Ｃ３４Ｔ３５：运输设备制造业
－０．２５ －０．１５ －０．０４　 ０．０９　 ０．１３　 ０．１０　 ０．０９
０．２０　 ０．１５　 ０．１３　 ０．１０　 ０．１８　 ０．１１　 ０．０８
高技术产业 Ｃ３０Ｔ３３：电气和光学设备制造业
－１．２０ －１．２１ －０．７３ －０．３５ －０．３２ －０．３３ －０．３１









































１９９５　 ２０００　 ２００５　 ２００８　 ２００９　 ２０１０　 ２０１１
Ｃ１５Ｔ３７：制造业总计
５１．８８　 ４９．３７　 ５１．９６　 ６０．３９　 ６０．８７　 ５９．８３　 ５９．８８
８３．９６　 ８２．４５　 ８１．３６　 ７８．００　 ８２．９３　 ８０．６　 ７８．４７
低技术产业
Ｃ１５Ｔ１６：食品、饮料及烟草制造业
６１．１０　 ６４．７３　 ７４．７６　 ７７．２９　 ７８．４８　 ７５．４８　 ７４．５９
９１．１０　 ９０．６１　 ８８．５２　 ８６．０１　 ８９．５９　 ８８．１５　 ８６．４３
Ｃ１７Ｔ１９：纺织品、纺织产品、皮革和鞋制
造业
５６．７３　 ６１．８２　 ６９．０７　 ７４．６６　 ７５．９６　 ７３．５８　 ７３．５２
８５．０６　 ８２．２３　 ８０．５３　 ８１．８０　 ８５．４０　 ８３．４６　 ８１．６９
Ｃ２０Ｔ２２：木材、纸、纸制品、印刷和出版
制造业
４９．７６　 ４８．８４　 ６２．６８　 ６２．７１　 ６１．７４　 ６１．０７　 ５７．９７
９０．７９　 ９０．７０　 ９０．５３　 ８８．２７　 ９０．６９　 ８９．２５　 ８８．１０
Ｃ３６Ｔ３７：其他制成品及回收设备制造业
７１．９４　 ７４．０７　 ７４．１１　 ８０．４８　 ８０．２４　 ７８．５４　 ７７．６８
８８．７１　 ８８．９４　 ８７．０１　 ８５．４５　 ８９．０４　 ８７．００　 ８５．０５
中低技术产业
Ｃ２３Ｔ２６：化学品及非金属矿产品制造业
５０．４５　 ５０．１１　 ５６．４５　 ６０．１９　 ６３．１３　 ６１．１３　 ５８．６０
８７．８９　 ８５．１６　 ８１．２２　 ７５．６５　 ８２．１３　 ７９．１１　 ７６．３８
Ｃ２７Ｔ２８：基础金属和金属制品制造业
６５．６１　 ６１．４４　 ６６．７６　 ７１．３１　 ７０．４７　 ６９．１８　 ６７．４８
８４．２６　 ８５．０９　 ８０．１６　 ７４．２０　 ７９．７９　 ７６．０２　 ７２．７６
中高技术产业
Ｃ２９：机械及设备制造业
５９．９５　 ６１．００　 ６５．１９　 ７０．４４　 ７１．４５　 ７０．４５　 ６９．５８
８４．２３　 ８２．９１　 ７９．３３　 ７５．９５　 ８０．３３　 ７７．９２　 ７６．１０
Ｃ３４Ｔ３５：运输设备制造业
５３．１２　 ５７．３８　 ６１．３０　 ６８．０４　 ７１．１０　 ７１．００　 ７０．０３
７９．９７　 ７８．７９　 ７５．９９　 ７１．４９　 ７５．６４　 ７２．４５　 ７１．０６
高技术产业 Ｃ３０Ｔ３３：电气和光学设备制造业
２７．３６　 ２４．７２　 ３２．９８　 ４４．９３　 ４５．６７　 ４５．５４　 ４６．１９
８０．４６　 ７８．０９　 ８１．５３　 ８１．３５　 ８６．４１　 ８６．３４　 ８５．２２
　　注：细分行业的国内增值率数据根据式（３）计算得到；数值越大，代表该国制造业的创汇能力越强，经常账户的可维持性越高；各制造业细
分行业中上一行为中国的数据，下一行为美国的数据。数据根据ＴｉＶＡ数据库计算而得。
　　图４给出了中美制造业国内增值率世界排名。
整体来看中国制造业出口产品的国内增值率并不
高，不到出口总值的６０％，世界排名也在４０名之
外，远低于美国前１０名的水平，说明中国出口产品
中包含了大量来自国外创造的价值增值，本国创造
的价值增值并不多，这也证实了中国的制造业处于
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附加值含量较低的加工组装等产业价值链下游位置
的结论。
图４　中美制造业国内增值率世界排名
从细分行业来看，中国低技术含量产业的国内
增值率高于高技术含量产业。特别是代表高技术产
业的电气和光学设备制造业的国内增值率明显偏
低，在１９９５年时仅为２７．３６％，虽然经过多年发展
已有所增长，但截至２０１１年仍只有４６．１９％，远低
于其他产业的水平。这与其在国内增加值贡献度和
全球价值链参与度中的指标表现形成了强烈反差。
以上数据再次证明：中国高技术产业制造业创造的
增加值虽然总量较大，但效率极低，出口产品中只有
少部分价值增值来源于本国生产，产业的核心竞争
力较弱，经常账户盈余的可持续性不强。而美国制
造业的国内增值率无论从总体还是从细分行业的情
况来看，指标表现均远好于中国。这说明美国制造
业整体实力依然较强，虽然中国占据了世界第一贸
易大国的位置，但美国制造业的可持续盈利能力和
核心竞争力远胜于中国，是真正的制造业贸易强国。
需要指出的是，美国的国内增值率指标虽然在
整个低技术产业、中低技术产业、中高技术产业各时
期的表现均好于中国，但都表现出逐年衰退的趋势，
这充分反映出美国制造业“空心化”的现实情况。与
之形成鲜明对比的是，中国的相关指标却在奋起直
追。相信只要继续加大研发投入，坚持制造业的转
型升级，在这三个产业领域中国的制造业定能很快
赶上甚至超越美国。值得注意的是，美国的制造业
虽在以上三个领域都表现出了衰退的迹象，但在高
技术产业领域的国内增值率指标表现却远好于中国
（如２０１１年中国的国内增值率为４６．１９％，而美国
高达８５．２２％）且呈逐年上升的趋势。这说明，虽然
在经济全球化的过程中美国将资源消耗和污染大、
技术含量较低的制造业中下游产业转移到了人力成
本较低的发展中国家，但真正具备核心竞争力和高
附加值、高盈利能力的上游研究开发等技术密集型
环节仍被美国掌控和重视，美国具备保证经常账户
可维持性和资本账户开放可持续性的产业核心竞
争力。
四、结论及启示
随着人民币国际化进程的推进，资本账户完全
开放成为必然要求。要确保资本账户开放的顺利进
行，首先需要充足的外汇储备做保障。但近年来中
国的外汇储备急剧减少。其中金融体系效率低、金
融工具单一、金融制度不健全等金融竞争力因素是
一方面的原因。更深层次的原因是中国实体经济的
技术进步能力低，产业结构升级不如预期，新的经济
增长点和投资热点迟迟未能形成，造成产业竞争力
不足，经常账户的盈余缺乏可持续性。同时实体经
济对货币资金的吸纳能力弱，信贷风险大，实体经济
不能有效地支撑金融市场的发展。在此条件下若过
早、过度开放资本账户将会使国内经济面临巨大风
险，而已有文献却很少讨论这个问题。因此本文从
产业竞争力视角分析经常账户的可维持性，寻找人
民币国际化和资本账户开放过程中的短板和着力
点。对中美两国制造业按技术含量细分，采用纵向
分析和横向对比相结合的研究方法，评价中美制造
业出口产品的实际创汇情况、动态发展趋势，分析两
国经常账户的盈余来源和产业竞争力的真实水平。
本文的分析结果表明，中国制造业虽创造了大量的
外汇收入，２０１０年国内增加值总额成功超越美国，
排名世界第一，但低技术含量制造业仍是中国的传
统优势产业。在高技术领域，虽然中国制造业的全
球价值链参与度和增加值总额都较高，但仅占据高
技术产品产业链中盈利能力较低的下游环节，处于
产业价值链中的不利位置。真正具备产业核心竞争
力、盈利高的上游研究开发等技术密集型环节仍被
美国牢牢掌控。总之，中国虽获得了数额可观的增
加值总额，但单位出口总值中的国内增加值占比较
小（国内增值率较低），制造业的“创汇效率”并不高。
这种衡量“量”的国内增加值、全球价值链参与度指
标与衡量“质”的全球价值链地位、国内增值率指标
表现出的鲜明反差，证实了中国制造业大而不强的
现实情况。随着近年来中国对资源和环境保护的重
视及人口红利的消失，加工制造业的成本明显增加，
中国制造业的全球价值链参与度出现了明显下降，
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当前这种依靠低端制造业的产业发展模式不可
持续。
本文的研究带来以下政策启示：中国经常账户
虽然顺差总额较大，实则产业核心竞争力（高技术含
量制造业）不强，且人口红利逐渐消失使得中国当前
经常账户的盈余能力缺乏可持续性。因此中国要从
世界制造业第一大国成长为第一强国，需要把握时
机稳步推进供给侧结构性改革、推进制造业结构优
化升级，实现制造业从高污染、高消耗、低效率的粗
放型发展模式向资源节约、产出高效型发展模式的
转变。面对当前中国经济发展“减速换挡”的新常
态，要在核心技术领域，特别是高技术产业的核心技
术领域多下功夫，增强企业的研发能力和产品的技
术含量，实现经济增长从要素驱动、投资驱动向科技
驱动、创新驱动发展方式的转变。依靠科技进步带
动制造业发展，依靠劳动生产率的迅速提高降低劳
动力成本上升给产业竞争力带来的不利影响。努力
提升制造业在国际产业价值链分工中的地位，弥补
高技术领域制造业缺乏国际竞争力的短板，实现经
常账户盈余的可持续性，保障国家外汇储备的可维
持性，为资本账户开放和人民币国际化道路打下坚
实的基础。
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